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LABUAN; Perpustakaan 
Universiti Malaysia Sabah 
Kampus Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL), Perpustakaan 
Kolej Matrikulasi Labuan dan 
Perpustakaan Awam Labuan 
telah mengambil inisiatif 
bekerjasama dan berganding 
bahu menyertai Program 
Jom Baca 10 Minit peringkat 
kebangsaan pada tahun mi. 
Penyertaan pada kali ini 
amat membanggakan di mana 
seramai 1,363 penyertaan 
yang telah direkodkan dan 
dijalankan di sekitar UMS 
Labuan dan Perpustakaan 
Awam Perbadanan Labuan. 
Program yang dimulakan 
pada jam 11 pagi dan berakhir 
pada 11.10 pagi itu telah 
dijalankan serentak di ketiga- 
tiga lokasi dengan penglibatan 
semua lapisan masyarakat 
termasuklah warga pendidik, 
pengurusan, pelajar dan orang 
awam. 
Di UMSKAL, Sektor 
Perpustakaan yang menjadi 
pelaksana program itu telah 
menjemput beberapa sekolah 
disekitar WilayahPersekutuan 
Labuan antaranya Taska 
PermataPerpaduanPerumahan 
warga kampus dan sambutan 
menggalakkan daripada 
mahasiswa/mahasiswi dan 
para pensyarah, sambutan 
dalam kalangan sekolah yang 
dij emput pada kaliini j uga amat 
menggalakkan. 
Katanya untuk mewujudkan 
insan yang cintakan ilmu 
haruslah bermula dari awal 
dan program itu merupakan 
salah satu medium dalam 
mempromosikan budaya 
cintakan ilmu itu kepada 
pelajar sekolah. 
Beliau merakamkan jutaan 
terima kasih kepada semua 
yang terlibat terutamanya 
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MAHASISWA dan pensyarah membaca bahan bacaan di bilik kuliah. 
ORANG awam turut menyertai program Jom Baca di Perpustakaan Awam Perbadanan 
Labuan. 
Kakitangan Bukit Kuda, Taska 
Permata UMSKAL, pelajar 
prasekolah dari SK Layangan 
dan SK Bukit Kalam dan 
pelajar Sekolah Menengah 
Sains Labuan. 
Beberapa aktiviti lain juga 
telah dijalankan seperti dam 
ular dan menyusun puzzle 
bergambar untuk kanak-kanak 
berumur 2 hingga 4 tahun dan 
celik komputer untuk kanak- 
kanak berumur 5 hingga 6 
tahun. 
Menurut Pustakawan Kanan 
Perpustakaan UMS KAL 
Baharin Entoh, di samping 
promosi dibuat dalam kalangan 
pengurusan UMSKAL 
yang diketuai Pengarah 
Kampus Prof Madya Dr 
Murnizam Haji Halik, Fakulti 
Kewangan Antarabangsa 
Labuan (FKAL), Fakulti 
Komputeran Informatik 
(FKI), Pusat Penataran Ilmu 
dan Bahasa (PPIB) serta 
Jabatan Pendidikan Wilayah 
Persekutuan Labuan serta 
pengetua dan guru besar yang 
terlibat dalam menjayakan 
program kali mi. 
Dalam pada itu, beliau juga 
merakamkan penghargaan 
kepada Perbadanan Labuan 
menerusi Perpustakaan Awam 
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Setiausaha Abdul Rahman 
Noordin dari UKM Bangi, 
selangor, Timbalan Setiausaha 
Razak Darus dari Universiti 
Malaya, Setiausaha Kewangan 
Mohd Noor Redza Zakaria 
dari UMK dan Timbalan 
Setiausaha Kewangan Azmi 
Rais dari UTM Sekudai. Simposium UMS, SMKA Lima uan bantu 
ketengah isu pembangunan Sabah 
KOTA KINABALU: 
Simposium Peranan 
Alumni Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama 
(SMKA) Limauan anjuran 
bersama SMKA Limauan 
dan Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) baru-baru ini 
mampu mengetengahkan 
pelbagai aspek berkaitan 
pembangunan Negeri Sabah 
melalui sesi perbincangan 
ilmiah antara peserta dari 
pelbagai latar belakang. 
Simposium yang 
mengumpulkan seramai 200 
peserta yang terdiri daripada 
mantan guru-guru dan 
alumni SMKA Limauan dari 
tahun 1977 sehingga 2003 
turut melibatkan beberapa 
ahli akademik UMS bagi 
membincangkan isu-isu 
seperti pengurusan sains 
dan teknologi, pendidikan 
dan pembangunan, sosio 
ekonomi dan sejarah sekolah 
berkenaan. 
Turut berlangsung forum 
bertajuk `KeunikanTarkiyab 
Limauan: Dari Kepayahan 
Hingga Kejayaan' yang 
membariskan tiga ahli panel 
iaitu Pengarah Yayasan 
Dakwah Islamiah Malaysia 
(Yadim) Cawangan Sabah 
Haji Saimin Ongki, Ketua 
Sektor Pengurusan Islam, 
Jabatan Pendidikan Negeri 
Sabah Dr Haji Mohd Kassim 
Tusin, dan Setiausaha 
AkademiklnstitutPerguruan 
(IPG) Kampus Tengku 
Ampuan Afzan Mohd Rasdi 
Saanah. 
Sementara itu, Pembantu 
Menteri kepada Ketua 
Menteri Datuk Arifin Arif 
ketika menyampaikan 
ucapanperasmianpenutupan 
berkata pertemuan besar 
alumni SMKA Limauan itu 
mampumemberiimpakyang 
besar ke arah persaudaraan 
serta menjadikan alumni 
sebagai nadi penggerak 
kemajuan negeri Sabah 
dalam setiap aspek 
khususnya menyediakan 
modal insan kelas pertama 
dalam mendepani dunia yang 
semakin mencabar. 
Turut hadir, Pengerusi 
Penaja Persatuan Alumni 
SMKA Limauan Hj Salman 
Hj Ismail, Pendaftar UMS 
No'man Ahmad yang 
juga pengerusi penganjur 
simposium, dan mantan 
pengetua pertama SMKA 
Limauan Ustaz Hj Ismail 
Hassan. 
PROGRAM Jom Baca di Perpustakaan Kolej Matrikulasi Labuan. 
Perbadanan Labuan yang 
sentiasa menyokong setiap 
program pendidikan yang 
diadakan dalam menjadikan 
Labuan sebagai salah satu hab 
pendidikan yang penting di 
Malaysia. 
Turut hadir di majlis 
ringkas yang diadakan di 
Perpustakaan UMS Labuan 
itu ialah Timbalan Pendaftar 
Kanan UMSKAL, Zamri 
Mohamad Tuah. 
Sementara itu, di 
Perpustakaan Kolej 
Matrikulasi Labuan, program 
itu mendapat sambutan yang 
amat posotif dalam kalangan 
warga KML 
Program Jom Baca di KML 
itu telah dirasmikan oleh 
Pengarah Kolej Matrikulasi 
Labuan Haji Mohd Yusof 
Samad, di perpustakaan kolej 
itu. 
Pustakawan Kolej 
Matrikulasi Labuan Jumadil 
All berkata kesedaran budaya 
membaca adalah perlu 
dipertingkatkan agar anak- 
anak masa depan tidak leka dan 
kerugian tentang kepentingan 
ilmu dalam merencana masa 
depan mereka. 
Selain daripada aktiviti 
yang diadakan di UMSKAL, 
Perpustakaan KML juga 
telah mengadakan aktiviti 
Perkongsian Buku Bacaan 
Kegemaran Aizamin Abdul 
Azizdanjugapenyampaiansijil 
penghargaan kepada individu 
yang telah menyumbangkan 
bahan bacaan kepada 
perpustakaan itu. 
ZAMRI dan Baharin bersama pelajar dan kanak-kanak taska serta prasekolah dan pelajar sekolah menengah yang 
menyertai Jam Baca di Perpustakaan UMS Labuan 
SALMAN (dua kin) menyerahkan resolusi simposium kepada Arifin, sambil diperhatikan 
No'man (kin) dan Ismail (kanan). 
